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La estancia del Alto Comisario en Alcazarquivir 
I íi de Muley lí Bügaleb saludan al Conde de Jor 
seis rail caieños y es objeto de un g 
I M P R E S I O N E S 
^(jízarqmvir, la que durai»*!tanto sacrificio hizo hasia al-
Bastantes años fué la Aíligi- canzar con su heroico ojérciio 
^protectorado, vistió ayei1 la hieuhechora paz que inicia 
g a ^ la ohra civil del proteclo' JCI. . 
El acto de presentar al ntie-La pintoresca ciudíid m a r r o 
que al tesón de un fim-(V0 Alto Gomisano a los ini i ia-
íionario modelo, de férrer vo res de c a b i l e ñ o s qiie f o r m a n d o 
juntad, va resurgiendo a p a s o S ) i m a infranqUeabÍ€ barrera hu-
¿e gigante para ocupar el puesjmana se agrUparon freilto a 
l0 qne le corresponde por su la triblina desde doncle ^ ha_ 
PI1vidiable situación geogra hló el Gran Visir, será -nol-
vidable para cuantos lo proseíí 
ciaron. j Alcazarquivir, la simpática 
población que va siendo incor 
«orada al embellecimiento ur Fué una afirmación más de 
baño de los pueblos europeos los beneficios que ha reportado 
p ía formidable labor del cóu la paz en Marruecos y un aca-
jul Cagigas. itamiento definitivo al Majzun 
Dio de esos miles de hom ¡robustecido por la nación pro-
Ires que necesita el proiecto- ^ectora-
rado, para que—según frase Fué también una muestra l e 
la formidable y anónima labor 
que realizan las Intervenciones 
Militares, las que como ten-
Ionizadora que empezamos a {ácillos de nna monstri;()! 
sa se atraen y movilizan a 
millares y millares de hom!¡res 
que desde las ciudades a los 
confines de nuestro terrilorio 
fondo de Jordana, es de que viven sometidos a los maiK,a.. 
Alcazarquivir recibía al hom 
bre que haría de sus campos 
íe su comercio, de su iadus-
del conde de Jordana—se de 
jen la piel y se sacrifiquen, s 
fuera necesario, en la obra co 
realizar en Marruecos. 
La impresión que recogimos 
iyer durante el grandioso reo! 
Cimiento tributado al ilustre 
tria y de su tráfico, veneros 
lie riqueza que engrosar ían con 
beficios fabulosos las arcas 
tó Majzen. 
La presencia de seis mi l ca-
Üleños y más de cinco mi l l u -
tos del Majzen y sucumben a 
las faenas del campo. Coope-
ran al desarrollo de la obra co-
lonizadora y van alejando'de 
sus cortas inteligencias las má 
ximas que les inculcaron des-
aparecidos cabecillas que du-
rante muchos años vivieron en 
el interior del país bajo la ley 
W de la población, nos del más fuerte) del más audaz 
'0 k f ^ a c i ó n de que aque- hasta oue la ley de la ra2Ón leg 
os millares de hombres pues h}z0 sucumbir paPa siempre. 
^ al servicio del progreso 
«sus miles actividades, ha El aspecto indescriptible que 
^ de Alcázar algo f a n ías- ayer ofrecía Alcazarquivir, rin 
lieo y asombroso que se ma- rante el recibimiento tributado 
"ifestaría en la vida ílorecien al conde de Jordana es para 
toda la hermosa y rica inmortalizarlo en piedra blan-
^'óu del Lucus. ca, ya que separa dos polí t i-
Alcazarquivir, como (odas cas que orientadas por un hom. 
115 poblaciones del protectora- bre como el general Primo de 
^ tiene al guía luminoso Rivera serán las que pregonen 
^ conducirá a una era de por todos los ámbitos del mun 
testar y de riqueza que ha do nuestro poder mil i tar en 
e la mejor recompensa Marruecos y nuetra capacidad 
^ eslos campos pueden ^fre- colonizadora en la zona del pro 
ep a la nación protectora que tectorado español. 
— . . i 
LA \ ISITA A AUAMARA, niente coronel don Pío Fernán-
dez Mulero, y por el jefe del 
Alas ocho de la mañana so, 'Aeródromo comandante 7.a -
61 paíacio de la zonri el marra. 
^ r e conde de Jordana, acorn' En el campo de a t e r r é ' j e 
^ 0 del Gran Visir, del ^o- revista el Alto Comisario a la? 
kv\ ' ^ ^c^gado Ge-1 fuerzas que forman en línea, 
^iro A a C e Í d e n t a l clon ^eodo-lcon veinte aparatos. 
W sergUl-lar' los directorüs dG¡ La presentación de los caba -
^ i to^p08 'l0S coronel(?s De,lloros del are y la de los apa-
*quito ^ la He?Pan:!lratos es objeto de grandes elo-! 
y e 
comit i 
Igios, siendo felicitados por el 
| l o n i e n " p u l v a se detiene unos1 Alto Comisario nuestros iotré», 
Auam 0S cu ^ cercanías de'pidos aviadores, 
^ n p ! ' donde el ingeniero1 
11 A l t o ' ^ 1 Aragonés inf0l'ma!EN LA YEGUADA MILITAR 
ingeniero 
i for a 
»jos _ omisario de los Ira-! 
^ Condup al'lí Se roalizan Para' A las nueve llegó la can-a 
^ q u i v i r ^ agUaS ' A1"lna automovilíst ica al magnífi-
Al ile ' ico establecimiento de la 
8ar al Aeródromo e?.'guada mili tar. 
>Pe POr el i ^ e de las Fuer' El coronel Polavieja, con el 
ú* Marruecos el te ' comandante Longoria y ^Oia 
lidad de este Centro recibo al El espectáculo es extraordi-
Jefe Superior. ^nariamente sugestivo y '.ieno 
El Alto Comisario recorre una fuerte nota de color, 
con detenimiento todas las tic- Por el espacio vuelan dos 
pendencias, las cuadras y esla escuadrillas que es un himno' 
blos donde admira notables se- a la paz y a la grandiosidad del 
mentales, soberbios caburn s acto. 
árabes y cruzados, el ganado La comitiva hace alto y el 
lanar, cabrío y vacuno y en conde de Jordana se traslada 
todo se nota un celo de lira a una ar t ís t ica tribuna ad ) na 
lloros del aire y la de los "«a da con banderas españolas y 
obra mer i t í s ima que viene rea en la escalera un rico tapiz 
tizando este Establecimi mto y hermosas macetas do ílo-
mil i tar con el entusiasmo y la res. 
acertada dirección de jefes y Aquí es saludado el conde 
oficiales. ¡de Jordana por el prestigioso 
El conde de Jordana fe ' íci- caid del Jolot y T i l ig , el Me-
ta al coronel Polavieja p.nj" el lal i , y por el interventor m i l i 
magnífico estado de la Y^gua- tar de las cabilas citadas, co-j 
da, que es digna de elogio y ad mandante don Antonio García 
miración por cuantos lo visi- Gracia al que felicita por la 
tan. , numerosa afluencia de cabiie-
t i 
ños, que pasan de seis mi l . 
EN LA FINCA DE LAL-LA i Momentos después acompa 
SFIA .fiado del general Mola Ibga a 
i la tribuna el coronel Loustad 
Desde la Yeguada se sigue jefe del sector de Uazan del 
a visitar la magnífica finca del protectorado francés, acompa 
Estado conocida por Lal-la Sfia ñ.uio de un jefe de Estado Ma 
Durante el recorrido que ha yor, su ayudante y el oficial i n -
ce la comitiva a través de los formador de Arbaua teniente 
aduares, grupos de mujeres sa Lebrón. j 
len al paso del Alto Comisario Él coronel Loustad, saluda 
con banderas formadas con los al Alto Comisario en nombre 
típicos pañuelos haciéndole? del general Vidalon y las auto 
donativos en metál ico el Alto ridades del vecino protecto-
Comisario y el Gran Visir y rado. 
el coronel Aranda. j El conde de Jordana agra-j 
A l llegar a la finca, que se dece el saludo que le dirigen 
encuentra muy cerca del lími las autoridades francesas o in - . 
te de la frontera del p rob Ho- vita al coronel Loustad a que 
rado español, el Director de suba a la tribuna. 
Colonización don Angel Ton o I 
jón, y el ingeniero don Angel LA PRESENTACION DEL AL-
Arrue, informan al conde dt TO COMISARIO A LAS GA 
Jordana de la necesidad del s? j RILAS 
neamienlo de esta finca | 
con lo que quedar ían ochociei • Los seis m l i cabileños SÍ 
tas hec tá reas de terreno en in agrupan en compacta masa 
mejorables condiciones de cu frente a la tribuna que ocupr 
tivo. 'el conde de Jordana con e 
Gran Visir, el jefe de Inter 
HACIA ALCAZAR pretación don Emilio Tubau, i 
el coronel francés Laustad. 
En el puente del Kerm n,' El Gran Visir comienza si 
el coronel de Ingenieros señor notable discurso de presenta 
La Herranz, informa al Alto ción del nuevo Alto Comisari 
Comisario de las reparaciones con las palabras de ritual, 
que se vienen haciendo. \ ¡Dios os bendiga! 
Hace la t raducción de las El nuevo Alto Comisario 
inscripciones que tienen los ar conde de Jordana os saluda a 
eos en árabe y le indica que todos en nombre del Gobier 
la inscripción que dice ''puen- no y en el suyo, 
te mil i tar del Kermán" va a Este saludo es de paz para 
ser sustituida por el de l puen que sigáis arrancando a la 
Herranz," petición que hizo el tierra su riqueza. 
Círculo Mercantil de Alcázar Con el trabajo tendréis pro? 
y que fué aprobada por ei ex peridades como las que tienen 
Alto Comisario, general "S .n - los cabileños de Melilla. 
Cabileños. en nombre de 
^Ur^ Dios os invito a que reconoz-
SEIS MIL CABILEÑOS SA - cáis como hombre de grande 
LUDAN A L ALTO COMISADO prestigio y benefactor para 
vuestros hijos y vuestra hagien 
En un ki lómetro antes de da al conde de Jordana. ele-
llegar a la avenida de Sidi A l i gido por S. M. el Rey Don A l -
Bngaleb, forman en dos filas fonso como el mejor de sus mi 
los cabileños del Jolot y Tttíg nistros, que os ampara rá en 
con gran número de banderas cuanto necesi téis para que 
que inclinan al paso del Alto vuestras vidas sean prósperas 
Comisario entre el ensordece- y feliz, vuestras demandas , 
dor ruido de tambores y ch i r i - vuestros ruegos y cuanto ne1 
mías . cesitéis, será por él escuchado 
y atendido acatando siempre el jefe del Grupo de Regula-
las órdenes de interventores res teniente coronel Yagüe. 
militares quo serán vuestros' Sigue el batallón de /Africa 
amigos y vuestros maestros j lO , al mando del teniente co-
pue os conducirán siempre por ronel Beorlegui. 
ei camino de la felicidad y Una bater ía de Art i i ler ia; 
aquellos que no acaten las ór- un tabor de Caballería de Rc-
denes emanadas del alto man-'guiares, una compañía de I n -
do serán castigados duramen tendencia y las ambulancisa 
te". jSanidad Militar. 
Todos los oyentes dieron graj El desfile ha sido br i l lant í -
cias a Dios por el beneficio que,simo por lo que el Alto Comi-
se les proporcionaba con el ilus sario felicita al jefe de la co-
tre caudillo, que viene en hc.lumna coronel Castelló. 
ras tan felices para todos. 
LA RECEPCION CIVIL-
LA ENTRADA EN ALCAZAR-
QUIVIR En la sala de banderas del 
!Grupo de Regulares se celebra 
Terminada la presentación la recepción civi l y mil i tar , 
del Alto Comisario a las cabi- que resulta brillantísima» 
las la comitiva se pone en mar 
cha y se detiene a la entrada VISITANDO EL CAMPAMEN-
de la avenida de Sidi AJÍ Bu 1 TO DE REGULARES 
galeb donde el cónsul don Is i - , 
dio de las Cagigas da la bien-¡ Terminada la recepción el 
venida al conde de Jordana en conde de Jordana acompañado 
nombre de la ciudad. , del prestigioso jefe del Grupo 
Las tropas de la .guarnición de Regulares teniente coronel 
presentan las armas, las han- don Juan Yagüe visita eí so-
das ejecutan la Marcha Real berbio campamento, 
y el gentío que se agolpa en La visita es detenida, 
las amplias aceras se desrubrei Llama la t e n c i ó n del ilustre 
ante las vibrantes notas del conde de jordana y de sü bri_ 
himno nacional. llante séquit05 la soberbia con 
El ilustre conde de Jordana tral eiéctr ica del Grupo, los 
so apea del automóvil y seguí- iavaderos mecánicos, la estu-
do de su brillante y numeroso f¿ de desinfección, los seca-
séquito pasa revista a las tro- der0S5 la sala de aseo dondo los 
P^* 'aceros de las máquinas moder-
El momento es de gran orno naSj los a d o r e s metales do 
ción. 
El Alto Comisario responde 
las duchas, el torrente de agua 
que cae para el aseo de la. t ro-
con saludos a las muestras de pa La presentación de estas 
simpatía que recibe de los mi 
llares de almas que se agol-
pan para ver el paso de la co ! 
dependencias, va dejan -
do en la comitiva una grat ís i -
ma impresión. 
mitiva y entre las que resaltan. La impresión dc un magn í -
fuertemente bellas mujeres lflco cimrtel dotado de adelan-
fragantes rosas de la juvontud tog más modernos que exigen 
femenina que realzan con sus:para su ejércit0) las nAC;oneg 
íincopiables encantos el cua-icjv|j'zadas 
dro grandioso que plasma esta* , . , . , , 
¿ j i • i i -1. ,! El botiquín también so des-
entrada trmnfal que hace el , , . , , , T . i m ,taca de cuanto vamos viendo 
conde de Jordana en la famo-' , , , . 
. , , * , . . . . . en este soberbio campamento 
sa ciudad de las cigüeñas, de , ^ , . . . 
. . . , . , de Regulares, tan elogiad i por 
sus típicos barrios moros, de . , . .. , , „ 
« , . , , , . cuantos le visitan y donde I le-
sos fondakes, donde el ambiea . , . v . . , , , 
na toda nuestra curiosidad lá 
te marroquí se respira como, . ,. 
„ . ^ ^ . ^ 1 „ i j j ^ bonita, aarbesca y ar t ís t ica sa 
la de banderas, pequeña repro 
ducción de un trozo de la A l -
hambra granadina en esta ciü 
dad tan pintoresca y tan vis i -
tada que ha de ser fuerte i n -
centivo para los buscadores de 
Comisario y la comitiva se si- _ . . , . . 
i n ^ y i " L • . t emociones en estos exóticos 
tua en la tribuna que ha sido . JL . * ». • 
, i j r i , i rincones de Africa, 
levantada frente al venerado 
en ninguna otra ciudad dc Ma 
rruecos. 
EL DESFILE 
Term nada la rev sta el Alto
Cerca de las dos de la tarde 
(Continúa en tercera plana ) 
A v i s o 
santuario de Sidi Alí Bugaleb,' 
para presenciar el desfile de' 
las fuerzas. 
Desfila el coronel Castelló, 
jefe de la columna de Alcazar| 
qnivir, que lleva de jefe de| 
Estado Mayor, al capitán don! 
Ramón Armada y ayudante ca 
pitán Pastor. 
„ i , „, iencuentr í ín nrtualmente en la En prime rlugar. desfilan pl DE RPS R^, 
dos tabores de Regulare, de Laa ofertas „ ^ ¿ | 
Infantería con su numerosa" o ^ , ^ ^ i ^ ~ , l u j J i t . iagente de la Compañía Aseeu banda de tambores y chiri 
mías. 
Se venden los restos del peS* 
quero «Gravíno», tal como se 
Al frente de las fuerzas va 
rádora«La Unión y El Fénix 
Español», don Manuel Arenas; 
DIARIO MARROQUI 
El mejor remedio contra el peor dolor 
de cábeza (jaqueca), dientes, reuma, etc., es el 
S E L L O " S O B O C " 
( N o m b r e r e g i s t r a d o ) 
Especialidad del farmacéutico Pío Cobos del Valle. 
FARMACIA ESPAÑOLA.—LARACHE 
NOTA.—Por vuestra salud y conveniencia usad siempre los 
preparados «S O B O G» 
El asesinato de 
conde deNardine 
C O M P A G N i E ALGERíENNE 
SOCIEDAD ANONIMA FUNDADA EN 1t77 
Capital 1000.000.000 de francos completamente 
desembolsados 
Reservas: 93.000.000 de francos 
Domicilio social: PARIS 50 Rué d'Anjou 
Tedas operaciones de Banca; da Bolsa y da Cambia 
Cuentas de depósitos a vista y fijar 
Depósitos a vencimiento 
Descuento y cobro de todos giros 
Créditos de campaña. Préstamos sobre mercancías 
JSnvíos de fondos. Operaciones sobre títulos. Depósito de 
Títulos 
Suscripciones. Pago de cupones 
Alquiler de departamentos de cajas de hiero 
ITmisión de cheques y de Cartas de Crédito sobre todos los 
países. 
Agencias en Francia 
j en todas las ciudades y qrincipales localidades 
de Argelia, de Túnez y de Maruecos 
Carretera de Alcázar 
Agencia en Larache 
Oere^f onsaias an toda e! mundo 
COMPAÑIA TRA8MEDITERRANEA 
Servicios España-Africa-Canarias 












Almería 41 mlércol 
Málaga . . . " Jueves 
Ceuta " viernes 
Cádiz M doming. -
Las Palmas "jueves 
Tenerife . . . " vitrneí 













Salidas de L&rache pera Cádiz los días 8, 6, 11, 15 21 y 2% 
La Valenciana 
Servicia diano entre Alcázar, Larache, Arcila, Tánger, Te-
tuán y Ceuta 





N O T A . — Los coches de 
las 13 y 16 horas solo Me-




De Larache a | cional 
| R^al* 
Í Tetuán Ceuta 
De Larjcbe a Alcázar 









Horas de salida 
m 13 y 16 hs. 
Directo y sip pa-
sar por iíins?crf 
9 horas. ' 
8, l O . l l y ^ l S . 
15 y 30. 17 f 30 
y 19 hopu 
^30^9,11 ,13. 
l í i7 y 19 horas 
9,11,13 y 15 hs. 
Directo y sin pa-
sar por Tánger, 
7*30 horas. 


























Esta Empresa tiene establecido un gran servicio de automóviles rápl» 
dos oíodesnos, de grsn lujo y co.uodjdad, entre Algeciras, Cádiz y vicever-
sa, y Algeciras, Jerez, Sevi ia y viceversa, 
binaoón con a liegade y salida de los bt 
s y Málaga, en conn 
os de Africa. 
MANIFESTACIONES D E 
P R O T E S T A 
Roma.— Los estudiantes fa c s 
tas han oíganizado una ir.anifes-
tación que ba recorrido ks cal es 
de la ciudad en seña! de protesta 
por la sentencia dictada en París 
condenando a sólo dos años de 
cárcel ai ¡Uliano Sergio ui Mo 
dugno, autor de !a muerte del vi 
cecónsul de lulia en aquella c p -
tal, conde de Narcine. 
L o s manife-.tantes desfilaron 
ante el palacio Chighi, residencie 
del partido fascista, aclamando a) 
oresidente Mussolini. 
Después intentaron ürigirse, 
sin conseguirlo a causa de las me-
didas adoptadas por la policía, a 
la Embajada de Francia, que est 
ba protegida por carabinieri. 
v cencía es 
miéndose que el 
público pueJa dar ce si n a d-J 
gún incidette lan entable con; 
la Repúb ica frai ce . 
Ei Gobiei no h i adoptado i sj 
meJíJas neces: ri.is pnra evitar-
;r£::r¡ Compañía G: e al de Transportes y Tu-
iLmo-en 1 1 / rrueces 
i m 
Domicilio socia : Carretera dRabat.—Casablan ca. 
cualquieractodevio 'cnci. c . n i AGENCIA EN L A E A C H E ; PLAZA DE ESP^fJ^ 
tra la Embaj da de Francia. » Servicios fijos diarios entre Tánger , Larr che, Rabat, CasaKl 
i, M-zagán, Saffi, Mogador, Marr.«kech, Fe?, Mekinez, Qu2!!' 
Z<. m, Boujad, T a d l d . Beni-Mellal, Añadir, Taroudant 
Oudjda, Mt lilia y Orán. ' ' SANCO ESPAÑOL DE OnEDl 
TO AVISOS 
! NOTA IMPORTANTE — U Agencia de Larache extiende bület 
Ponemos cu coiiociniionio ' en firme y con anticipación psra cualquier población de lasques! 
indican en el anterior itinerario. 
Transportes de mercancías en general.—Seguros. 
A G E N T E EN ?.ARACHH: JACOB S L E V Y . 
P L A Z A D E E S P A I N A 
de los señores accionislas de. 
las Obligaciones Hipotecarias 
"Sociedad Española de Cons-| 
trucciones Elect ro-Mecánicas ] 
que a partir del día primero de 
dic iembre 'próximo, pagaremos 
el cupón número 14 al precio 
de petas. 13'5375 líquido por 
cupón. 
Gran Hotel Restaurant España 
SITUADO EN LA PLAZA DE ESPAÑA 
Antiguo hotel,montado a la moderna con magnífico servici(í 
de comedor, espléndidas habitaciones y cuartos de baño. Go-
toidaa a la carta, pov abonos y cubiertos. Se sirven encargos. 
£}sta casa cuenta con un buen jefe de cocina. • 
Se pone en conocimiento 
de nuestros señores accionis 
tas que ha sido acordado el pa 
Las Legaciones y Embajadas Igo del cupón número 55 de 
a nigas de Erancia y en especial nuestras acciones a partir de 
la de Yuyoesiavia, estaban vigila-
das por la,policía y fuerzas del 
ejército. 
UN O F I C I A L ITALIANO DE-
V U E L V E A L G O B I E R N O 
F R A N C E S LAS GONDECO-
R A C I O N E S Q U E P O S E I A 
Roma.— Un diario anuncia 
que un oficial italiano ha de-
vuelto todas las condecoracio-
nes trances s que poseía al Go-
bierno rrancés. 
«Ipero» predice que se toma-
rán represalias contra el asesi-
no conde de Nardine. 
L O S ANIMOS S E HALLAN 
MUY E X C I T A D O S 
Roma.—Desde hace dos dias 
en que se recibió la noticia de 
que el Tribunal de París había 
condenado tan solo a dos años 
de cárcel al autor de la muerte 
del vicecónsul de Itaüa en di-
cha capital francesa, los áni-
mos se hallan excitadísimos. 
Los fascistas comentan en to-
nos de gran censura para el 
Tribunal francés, y dicen que 
con la actitud adoptada por 
Francia en este asunto lorzosa-
menfe han de repetirse crime 
nes como e) cometido en la per 
sona del conde de Nardine. 
En los círciilos políticos la 
día primero de diciembre pró 
ximo y a razón de ptas. 11.68 
(once pesetas sesenta y ocho 
cén t imos ) , líquido por cupón 
como complemento del ejercí 
ció 1927-1928." 
Banco Españo! de Crédito.-S A, 
m & 9 m 9 B 
papit&l SG«UL1 50 millones d i pésat&a • 
Capital desembolsado 80.428.500 peseta* 
Reservas 30.2C0.448.2i 
•Jajá de ahorros: Intereses 4 % a la vista. Cuentas corriente! 
en pesetas y divisas extranjeras. 
Sucursal de Larache: Avenida Reina Victoria 
Horas de Caja de 9 a 13 
VERMOUTH 
C O R A 
Agentes depositarios: 
Jacob & Isaac La red o 
SOCIEDAD 8UBARRENDA-
TARIA DE TABACOS EN LA 
ZONA D E L PROTECTORADO 
ESPAÑOL 
Depósito en Tetuán, L a -
rache, Aloazarquivír, Ar-
cila, Nador y Alhucemas. 
Horario de trenes que regirá a partir del día 30 Octubre 1928 
E S s t o, o 1 o n. e ai 
C E U T A A T E T U A N 
C E U T A ( P U E R T O ) ¿J; 
C E U T A s! 















Cruces: 1 renes 31, y 35, en Rincón 
» » 33 y 75 en Negro 
T E T U A N A C E U T A 
"PAWTER" 
Las mejores hojas para m á q u i : 
ñas de afeitar. Paque'¿o de diez 
cuchillas 4'00 pesetas. Una cr 
íhilla suelta 0'50. De venta en 
ifQoya» 
Anuncie en "Diario Marroquí" 
En LARACHE, la Farmacia Cobos Valle, vende 
U I VEINTE CURA! VCCETALEI 
DS& A B A T E H A N 
que curan radicalmente, SOLO COX 
P L A N T A S , la diabetes, albuminuria, los 
bronquios y pulmones (los, bronquitis, 
a?ma, etc.) . reuma, artrit lsmo, los males 
del e s t ó m a g o , malas digestiones, pesadez, 
acidez, e l e ; las enfermedados de los ner-
vios, del c o r a z ó n , de ios r í ñ o n e s , del h í -
gado, de la piel, de la sangre, las ú l c e r a s 
del e s t ó m a g o , el e s t r e ñ i m i e n t o , etc.. sin 
necesidad de sujetarse a régimen alimenticio, según nume-
rosas pruebas que contiene el libro " L A M E D I C I N A V E -
G E T A L " que entregan gratis a quien J o solicite o manda 
por correo L&bóra*orios B o t á n i c o s y Warlnos, Ronda de la 
Universidad, 6 — Barceiona 
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Cruces: Trenes 2 y 76, en Negro. 
ntonio Balaguer 
MÍA PUHMPA n i t i i 
Depósito dé materiales de eonstrucaión. ?ábrí«a de baidoMi 
hidráulicas. Maderas de tod&a clases. Hierros. Chapas galvi-
nisadas. ILabado da medera. Sereria mecánica. Artienlofl de 
Bftaár. Materia de ^osina. .Oerásaisa. qrjst&Isrís. Metales VEN-
Visite usted el Establecimiento 
"Goya" y encontrará algo que 
Le interesa 
Papel de carta blanco, color 
y fileteado en estuche y carpe4 
tas de cinco cartas en "Ooys 
B o d e g a s E s p a ñ o l a s 
Ha establecida en esta un depósito en la carretera de Alcázar 
número 32 (junto al Garage Continental) 
Vinos puros, blancos, ckretes y UotOS a 9,63 la arroba 
y 0,60 el litro. 
F m b : I r ' l a 'n Btprófeso a 0,60 botella. Servicio presentado a 
domicilio sin propina. 
R c é ^ l o tíc boda 
En su nueva vida ha dt I 
encontrar la desposada 
un cambio radical; P**-
ocupaciones, cuidados, 
nuevos hábitos para el 
trabajo y, a veces, # 
brantos y sinsabores, bso 
lucha produce fatigas 
físico-morales, depresión 
nerviosa y desarreglos. 
s I f ^ ^ - 51 siente decaimiento o debilidad, 
si (?stá pálida, oierosa o suke desarreglo^ 
tome el famoso Reconstituyente Jarane u 
H I P O F O S F I T O S 
S A L U D 
'V verá desaparecer esas molestias, sus meillla^ ^ r á 
recerán rosadas, sus ojos adquirirán viveza y s 
exuberancia de vida. 
Ctrca de 40 ahos de éxito Crtderte^ 
Aprobado p̂ or la Real Academia 
Pcá id SALUD. Recha imííacionei 
DIARIO MARROQUI 
, í r d V 
la visita al campamcn 
Jífe5 in 
NOTAS FINALES E L A L T O COiVIiSARiO I f í A U - Uñl T E EN HONOR D E L CON-
G U R O AYER LA A G E N C I A DE DE JORDANA 
De la visita civil realizada DEL BANCO ESPAÑOL DE 
I teniento co en Alcázar por el conde de Jor CREDITO EN ALCAZARQU!- j Los ilustrísimos señores de 
' —co Grupo de Regu 
e Larache que tan dig-
^ Yagüe al que el conde daña y notas finales de la j o r - i 
v personalidades nada de ayer, nos ha enviado 
VIR 
f Jordán8 
^ . ito felicitaron muy etu una 
Ps ¿e haciéndole constar nuestro delegado en la citada ró el Alto Comisario general.! 
P^ugaxa impresión que les plaza don Francisco R. Galvi Gómez Jordana en Alcazarqui;. 
completa información En la tarde de ayer inaugu-
Vázquez Ferrer, darán en su 
elegante morada hoy a las seis 
y treinta de la tarde un te en 
honor del excelentísimo señor 
U L T I M A H O R A 
Madrid tributa a Benavente un 
grandioso homeneje 
LOTERIA NACIONAL 
Primer premoi .Alto Comisario de España en 
^ causado esta visita. ño, que por su extensión y fal- vir, la agencia que ha dliiertojMarruecos conde de Casa Jor 21101 Valencia, Gijón, Toledo 
ta de espacio, la publicare- en la citada población el Ban- daña. Málaga, Lorca, Cj ruña . 
\LMl'ERZ0 i n t i m o mos en nuestro próximo nú - co Español de Crédito . | A este acto de sociedad que 
El ilustre conde de Jordana ha de resultar br i l lant ís imo J Segundo premio 
que iba acompañado de su b r i - han sido invitadas distinguidas 9631 Córdoba, Aracena, Für 




liante séquito fué recibido por familias de nuestra buena so-
el director del Banco Español ciedad. 
salida de Lara-,de Crédito en Larache D Eduar A l ilustrísimo señor cónsul 
jdo Gomas y Pérez Caballero, de España don Eduardo Váz-
El Alto Comisario recorr ió quez Ferrer, agradecemos v i -
niere. 
el magnífico Hotel Real 
, en honor del Alto Gomi- EL PROGRAMA PARA HOY 
^ ayer celebró su inaugu-
' almorzó el conde de A las ocho 
daña acompañado del co- che. 
francés Loustad, el Gran \ las 9'30, llegada a Taatofj 
el general Mola, el De- donde revistará Sumata y Ahí-jlas dependencias de la nueva vamente la invitación que nos 
i ado General don Teodombo Serif. . |agencia bancaria, haciendo elo ha enviado para este acto, 
t'ilar. ios cónsules de Alea- A las 10, salida para Teler. gios de su magnífica instala- 1 : 
rquivir y Rabal don Isidro A las i0 '45 , llegada a Tef- .c ión. E L DUQUE DE BAENA V I S I -
S las Gagigas y García On- fer. Misa. | D. Eduardo Comas, para ce TA LOS HOSPITALES 
jiveros. el coronel Aranda, el A las l l r 4 5 , salida para Mu¡ lebrar esta inauguración entre 
coronel Gastelló, otros jefes res. |gó al conde de Jordana en nom Por encargo de S. M. la Rei-
Estado Mayor y salientes A las 12, llegada a Muires. |bre del Consejo de Administra ñor duque de Baena, visitó en 
del séquito. A las 12'1.5, salida para Mo ción de tan importante enti- ilustre prócer excelentísimo se Francos 
xerah. jdad, varias cartillas de ahorro ñor duque de Baena, vistó en¡Libras 
?ada a Me-,para premiar a los alumnos es- la mañana de ayer los hospita-jDolares 
PRENSA 
El director de A B G don 
Torcuato Luca de Tena ha ex-
perimentado una ligera mejo-
ría en su gravísima enferme-
dad. El doctor Marañón que 
cia, Noya, Los Barrios,le asiste dijo que aunque poco 





















EL GENERAL GODED SALU-
DA A LA PRENSA DE LARA-
CHE 
CAMBIOS 
A las i & 3 0 , lleg  
i xerah, a cuya entrada revistará pañoles, israelitas y musnlma les de la plaza en los que i11^'GRANDIOSO HOMENAJE A 
11238 
30726 En la visita efectuada al ge 
29920, neral Goded me encarga sa-
8203 indase cordialmente a tidíá la 
Prensa de Larache, de la que 
guarda gratitudes y recuerdos 
y de modo especial al DIARIO 
24'21 MARROQUI para el que tuvo 
30,05(elogios muy cariñoso que agrá 
G"18 decí. 
Beni Scar y Beni Isef. Visita,nes de la población que más algunos donativos. 
En el séquito del conde de del molino aceitero. 
jordana figuran nuestros es-j A las 13^0 , almuerzo. 
limados compañeros don En-. A las 18, llegada a Larache. 
•/nip Arañes, jefe del Gabine - » rlqiie AiM , J . PROGRAMA PARA M A N A N \ 
|pde Prensa de la Alta Comi-j 
jaría; el director de la Revis- A las 8, salida de Larache. 
lade ^ropas Coloniales1', se- A las 8"30, Llegada a Sidi 
fior Escalera; el Tebib A r r u - Embarek. 
mi.por "Informaciones" y ''La A las 8^5, salida para ei zo-
Libertad"; Santos Fernández co Telata. 
por "Heraldo de Marruecos" ; A las 9, llegada al zoco Te-
Costa y Salas, por la Alta Go- lata-. Visita á la oficina agrícola 
misaría y "La Opnión" ; Anto-; A las 9^30 salida para Lixus. 
íio Gavilán, corresponsal g 'á- ' A las 10, llegada a Lixus y 
ico de "A B C", "La Esfera" sin visitarlo se sigue al zoco 
"Unnión Ilustrada" y otros. Ja Tenin. 
eobS. Levy, por la prensa í'ran A las 10*45, llegada al zocc 
cesa y "Abate Bussoni", por Tenin donde revi tará Beni Gor 
m i O MARROQUI, "A B G" fet. 
"Vanguardia" y otros perió-1 A las 11*30, salida para el 
dices. fJemis de Beni Arós. 
Con gran éxito vienen en-'^ A las 12*45, llegada al zoco 
viando a sus respectivos per ió- Jemis donde revis tará la. co-
dicos e'xtensas informaciones lumna y la cabila de Beni Arós 
quedan a conocer a España y A las 13*30, almuerzo, 
il extranjero el viaje triunfal A las 15, salida del zoco Je-
que realiza el Alto Comisa.rio mis para Tetuán, por el Tenin 
por la zona de Larache. y Arcila. Llegada 18'30. 
Dr, J, Manuel Ortega 
Oculista del Hospital Mi!iiar 
Diplomado del Oftá'mico de 
Madrid y de l'nótel Dieu de Parií 
Consulta de 3 a 5 
Camino de la Guedira, 44 
Anuncios breves 
Se alquíkn almacenes y ga-
rajes fondak López. Carretera 
Alcázar y un piso casa Relo-
jero. 
Se alquila el local que ocupaba 
la peluquería *La H'^'éoica>. 
Razón A. López Escalant. 
=— 1 
A los automovilistas 
. El Garage Continení; !, situado en la Avenida Reina Vic-
toria de esta plaza, se compl ice en participar al público auto 
^vilista que ha terminado la instalación de agua para el la-
Jado de coches y la de puertas ballestas para Ins coch.ras in-
aePendientes, por lo que a partir del primero de diciembre 
Jroximo quedarán anuladas las tarifas provisionales que se 
!ennn cobrando y se aplicirán las siguientes económicas tari-
las definitivas: 
P O R A B O N O M E N S U A L 
En cochera independiente, 45 pesetas 
tn nave general 3o « 
r , P O R E S T A N C I A D I A R I A 
foches ligeros i'So pesetas 
~Jmioncs y camionetas 2*00 « 
Ü0 importantísima.—Por los precios indicados a los se-
es abonados se les facilita gratuitamente el agua para el la-
ado de sus coches. 
E l Oooodirllo 
C A F E B A R - R E S T A U R A N T 
êbrd e!ente servicio de Comedor a la carta. 
! as de exce'entes y acreditadas marcas.—Tapas variadas. 
Frente ai Tealro España-LÁRACHE 
BENAVENTE 
El glorioso dramaturgo don 
se distingan por su aplica En la tarde de ayer salió 
ción. El Alto Comisario agrá- para la península acompañado 
deció el rasgo del Banco Es- del opulento banquero don; Jacinto Benavente, recibió en 
pañol de Crédito, deseándole Eduardo Bauer y del conse 
toda clase de prosperidades ei 
la agencia que acaba do inau 
EL CABLE SUBMARINO 
FRANCIA ARGELIA 
Dicen de Casablancá que al 
el día de ayer en Madrid m W f i n ha podido ser reparado ol 
cable submarino entre Francia 
ndose recibido 
- .L^LIUI^ J ^ I X ^ L j ^ v . ^ o . . . — — 
n jero de la Compañía Agrícola de eso homenajes indescrip- cable submarinc 
u del Lucus, el ex ministro ex-!tibles, que hace el pueblo ma- y Argelia habió 
gurar. celentísmo señor don Juan Pé 
Después fué obsequiado en rez Caballero, 
ión de su séqi 
pléndido lunch. 
drileño entero. esta noticia con gran satisfac 
El desfile por el domicilio ción por los perjuicios que oca 
uni    uito con un es-| Los ilustres viajeros fueron1 del insigne autor fué ' incesan-^sionaba la incomunicación en 
snedidos por don José P é - te. El acontecimiento fué gran tre la metrópoli y la importan 
TEATRO ESPAÑA 
LA ORQUESTINA QUE D E -
BUTA MAÑANA 
Este moderno espectáculo. 
, despedidos p( 
.rez Caballero y don Eduardo!dioso tributado con admira - ' te colonia argelina, 
i Comas. |cióii y cariño hacia el autor de, 
"Pepa Doncel" que estaba no- UN NUEVO TIFON EN LA HA 
ble y sinceramente emociona-| BAÑA 
do. A las once de la mañana 
recibió seis voluminosos sa- Dicen de Manila que un nue 
LOS SEÑORES DE BAUER 
El ilustre ar is tócra ta don Ig 
1 nació Bauer, acompañado de'eos de correspondencia que vo tifón se ha desencadenado 
contenían la adhesión de miles al N. de la isla de Luzón arras forman un atraveute pro^ra , 
1 ft íTd f i (su distinguida y elegante es-
ma en el que umdiclos los e l e - | p o ^ salió la z de admiradores de su obra i n - trando gran parte de aquella, 
montos hispanos y los aí,8'e"-, francesa don'de pasarán lin03 mortal, pues sool son impereci zona y destruyendo todas las 
tinos componcu un cuadnto en
de aires criollos que agrada 
y entretiene. A l r i tmo quejum 
broso del acordeón, van sur 
días. 
En Alcazarquivir los ilus 
i tres señores de Bauer, se des-
bles en el espacio y en el tiem líneas de comunicación por la 
po las obras del genio. • i que se desconocen detallos de 
La primer tarjeta que roci- la magnitud del desastre. 
donde 
¡también fueron despedidos por drid que le tributaban férvidos 
los señores Comas y Pérez Ca-
ballero. 
y calurosos aplausos en nom- Telegrafían de de Londres 
A V I S O 
En cumplimiento de lo dis 
puerto por el reglamento para 
la reorganización de la benefi-
cencia municipal, dictado por 
la Supetiorid. d, se invita a los 
cabeza de famüi .s indinentes 
españoles y demos extranjeros 
residentes en el téi mino de es-
ta Junta que se consideren con 
derecho a la asistecci» médi-
co-farmacíutira gratuita a que 
se inscriban en ti registro 
abi rto al efecto en la Secreta-
ría de la Intervención Looal 
General de esta ciudad duran-
te el corriente mes. 
Se previene que los no Com-
prendidos en las listas corres-
pondientes con aneglo a las 
disposiciones regUmtntarias, 
no serán atendidos por el ser-
vicio de beneficencia munici-
pal. 
Larache t de diciembre 192S 
Por el Bajá presidente, e' 
Cónsul Interventor, Vicepre 
sidente. 
JUNTA DE SERVICIOS LO 
CALES 
ANUNCIO DE SUBASTA 
v u a ^ "ipidieron del excelentísimo se bió fué la del presidente de la 
giendo tangos y mas tangos, y Alto Gom¡sario. donde!Sociedad de limpiabotas de Ma LA POLITICA DE POINGARE 
el público asiste complacido al 
incesante desfile de los senti-
mentales dramitas. La orquesti 
na Mendoza se mueve con des-
embarazo en este ambiente , 
y logra con la intervención su-
pletoria de los Solbes, Uenarj 
dignamente su cometido por 
lo que escuchan aplausos en 
cuantos teatros actúan. 
* * * 
Exito grande alcanzó anoche 
el estreno de la- grandiosa pe-
lícula "Quince naciones en 
guerra", que se repr isará hoy 
por ú l t ima vez. 
Junta de Servicios 
L c o i l e s 
El día 10 del actual, a las 
once de la mañana , se subas-
ta rán en estas oficinas las ba-
suras procedentes de la Huí-
pieza pública con arreglo al 
pliego de condiciones que so 
facilitará en la Secretar ía . 
Larache 1 de diciembre de 
1928. El cónsul interventor, 
Presidente de la Comisión de 
Hacienda. 
' E l boxeador y su pro-
metida1' 
He aquí unn preciosa come-
dia de la famora marca «Ufa» 
que hoy desfilará per lalpanta-
lla del coquetón «Cinema X», 
en las tres secciones de tarde 
y noche. 
«•El boXeadcty su prometi-
da» posee un argumento de 
amor tierno de un muchacho 
locamente en morado que pa-
ra compl cer s sü novia se ha-
ce pasíT por c mpeón de bo-
xeo. 
E s t i s escenas magistralmcn 
teenlazid s, llevan la|risa a los 
labios del espectador, que no 
cesa de reír desde las primeras 
escenas d e este estupendo 
«film». 
^ « usted DIARIO MAROQUI 
(diciendo que la prensa elogia 
en mayoría la política seguida 
por M. Poincaré . 
GOMEZ 
Cartelera 
bre de todos. 
Muchas de las tarjetas por 
toda dirección, llevaban la ca 
ricatura del insigne maestro. 
Otras iban adornadas con la 
bella flor del jacinto como sím 
bolo de belleza. 
A las cuatro de la tarde des-! 
filaron nuevos centenares de] _ 
adeptos. Entre las obras prefe' T E A T R O ESPAÑA.—Reprí 
ridas por el gran público están fe fe ,a gran s u p e r p r o d u c c i ó n 
"Los intereses creados" y "La ,ng,esa *^ulnce naclones en 
Malquerida". 1 guerra». 
* + + 
El pueblo de Vinaroz en ad 
CÍNEMA X . — L a divertida 
comedia cinematfgráfiia «El 
boxeador y su prometida». 
hesión colectiva dice "La obra 
que más nos gusta es la p r i -
mera, la úl t ima, la del medio, 
en fin, todas en general por-
que todas son magníficas. 
El diario "Informaciones", 
ha regalado a Benavente un 
magnífico y espléndido Aga-
rro puro de medio metro de| Sucursa! en Arcila, tienda del se« 
largo. D. Jacinto guardará de ñor Merino, y en Alcázar, ti nda 
"Colchonería Espa-
ñola0 
este día de homenaje un re-
cuerdo tan inmortal y glorioso 
como sus obras. 
REUNION DEL CONSEJO DE 
MINISTROS 
del señor Martínez. 
Pone en conocimiento de su día» 
tingulda c'ientela que a partir dtí 
esta fecha hace gran rebaja en sus 
artículo?, haciendo y rehaciendb 
colchones a domici io, como asi-
A las seis y media sé reunió roismo abre y 'iropia lanas con má¿ 
ayer el Consejo de ministros qu»na 0 vareda, sitndo su espe-» 
asegurándose que trataron im cia'ldad les colchones de lujo, 
portantes problemas naciona-1 PASAJE GALLEGO 
les, los cuales no fueron de 1 n — 
momento comunicados a 
periodistas. 
los^ Ofrécese joven con horas 
libres por la mañana o por la 
LUIS BELLO EN GRAVE ES- tarde Para trabajos de oficina 
TADO , 0 cosa análoga, conociendo al-
. . . . . . . T . 'go de mecanografía. Escribir 
El notable periodista Luis D> A . - A p a r l a d o 43. Larache 
Bello se ha agravado estos ú l -
timos días en la enfermedad 
que padece. De momento cau E l mejor papel de fumar GLA-
QQUI que es el periódico d^isa bastante inquietud su es- 3IGO. Caja de cien libritos | 




De nuestro corresponsal-delegado Francisco R. 6a|viro 
Conferencias te-
lefónicas 
Entre las diversas peticiones, 
todas de un gran interés que en 
razonada y respetuosa solicitud 
ha presentado el Círcu'o Mercan-
til al [ xcmo. S-. Alto Comisario, 
aparte de abogar p r el fomento 
y p'-otección a la Agricultura co-
mo base fandamentul para la pros-
peridad de este pueblo, figura la 
pronta implantación de los telé-
fonos urbanos e interurbanos. 
So icita nuestro organismo mer-
cantil que mientras no pueda ser 
un hecho la implantación de una 
amplia red telefónica en toda la 
zona de nuestro protectorado se 
reanuden al menos las conferen-
cias telefúnicas que tenía esta po-
blación con Larache los años 12 
a 14. 
Tema es este de las comunica-
ciones telefónicas que por la im-
portancia que tiene y representa 
para el desenvolvimiento econó-
mico de estos pueblos viene des-
de hace años ocupando nuestra 
preferente atención. 
El ilu tre conde de Jordana, en 
la detenida visita que viene ha-
ciendo a estas plazas para mejoras 
y bent ficios de las mismas, con U 
c'ara y elevada visión que tiene 
de las cosas, se habrá dado cuen-
ta de la conveniencia y necesidad 
de establecer una red telefónica 
urbana e interurbana. 
Recordamos que a gestiones 
realizadas por el Círculo se dijo 
que pronto sería un hecho el ten-
dido de esta red telefónica y nos 
halagó cuando nos informamos 
que estos serínn instalados por 
una Compañía española. 
A pesar del tiempo transcurrí-
do, y seguramente a causa mayor, 
nada se ha hecho en este sentido 
y continúan estas poblaciones sin 
disfrutar esas comunicaciones te-
lefónicas de las que tan necesita-
da ; están. 
Creemos firmemente que el 
tendido de esa l ínea lelelónica 
h i de llevarse a cabo en nues-
tra zona de protectorado ya 
que el estudio esta hecho y que 
hoy, c o i i i o siempre, nuestras 
digiisunas a u t o r i d á a e s , saben 
preocuparse seriamente d e 
cuanto redunde en benefuio 
de estas poblacioms, 
Pero mientras e s to no se acó 
meta, pues d ida la importan 
cía de la obra ha de trascurrir 
aún bastante tiempo, conven 
dría que de Daevo quedarán 
reanudadas las interrumpidas 
conferencias entre Larache y 
Alcázar. 
Estas dos poblaciones, por 
la proximidad de las m srms, 
tienen sus intereses comple-
tamente hermanados y de una 
manera «lire^ta epende la una 
de la otra. 
Por todo ello es de una posi-
tiva convenienci.» que, mien-
tias no exista esa red de tele-
fonos urbanos e inteiu baños 
que tanta falta e^tá haciendo, 
vuelvan a establecerse las re-
feridas conferencias telefóni-
cas entre estas dos poblacio-
nes tan próximas y comercial-
mente tan estrechamente liga-
das. 
El Excmo. señor alto comisa- j 
rio sabrá darse exacta cuenta | 
de la petición que en este sen-; 
tído le hace el Círculo ..ercan-
til y habrá de dar las oportu-
nas disposiciones para que 
queden establecidas las ante-
dichas conferencias telefónicas 
entre estre esta plaza y la ciu-
dad del i.ucus. 
Repetimos que es de una im-
prescindible necesidad para el 
mayor desenvolvimiento eco-
nómico de las dos poblaciones 
vecinas y hermanas. 
Don Juan March 
Ayer visitó nuestra pobla-
ción el opulento capitalista y 
concesionario del Monopolio 
de Tabacos en nuestra zona, 
don Juan March Ordinas. 
Tan ilustre personalidad vi-
no acompañada del director 
de dicho Moropolio den José 
Jorro y del notable periodista 
de «Informaciones», de Ma-
drid, señor Ruiz Albéniz. 
Los ilusíies huéspedes dedi-
caron la tarde a recorrer nues-
tra población, de la que se lle-
varon una grata impresión, ha-
cienda resaltar el señor March 
que nuestra plaza es una de las 
poblaciones de nuestro protec-
torado que promete, pordispo-
ner de elementos para una vida 
i eal y propia. 
Según tenemos entendido, 
don Juan March Ordinas ofre-
ció volverá nuestra población, 
de la que había quedado satis-
fecho. 
Casa Leyva 
Maquinarias agrícolas e industrial' 
Talleres de construcción 
Semillas seleccionadas de todas 
clases. Grandes viveros de barba-
dos, injertos y estacas. 
La Casa más antigua e importante 
de Andalucía. 
Representante general para toda 
la zona española de Marruecos 
ANTONIO DE TENA 
NAVARRO 
& I c a z a r q n i Y i r 
NOTICIERO DS£ ALCAZAR-
QUIVIR 
Marchó a Petijean, empleado 
en el Tánger-Fez con el cirgo de 
factor, el joven don Francisco 
Cálmente Sánchez, hermano del 
encargado de los asuntos de ia 
Aduana en esta plaza, señor Pa-
dilla. 
El viernes saludamos en esta a 
nuestros antiguos amigos d o n 
Francisco Alvarez y don Vicente 
Munino Ariza. 
* * * 
Marchó a Málaga, en unión de 
sus hijos, para pasar ias Navida-
des al lado de su querido padre 
político, la esposa de nue.tro 
buen amigo el teniente de Infan-
tería don Santiago Muñoz. 
* * * 
Hemos saludado en esta a núes 




Garganta, n a r z y o í d o s 
Consulta diaria de 3 a 6 
Plaza del Teatro 
Gran Café y Res-
taurant "5e^ii!ano" 
D E 
Manuel G. Sánchez 
A L C A Z A R Q U I V I R 
Su carta es la mas extensa y 
variada. 
E l Restaurant más bien sitúa 
do en Alcazarquivir, a diez pa 
sos de la parada de autos. 
Corrección y limpieza es el dor 
de esta casa. 
Migusl Alcaide 
de la O^iva 
Abogado del liustre Colegio de Sevilla 
y de los Tríbcnálgs de España 
en M rrüf cos 
Consulta de 4 a 6 
Barrio Escriña 
Frente al Juzgado 
la :sm¡o? of&s® al prack 
^á» «conémSoo. Casa "Ctoya '̂ 
Ataai&niuSvir 
Ferrocarril de Larache-Alcáz 
Servicio combinado con G! Ferrorarrll Tárger-Fez 
qne empezará a regir e' día 2 0 Ouíübre de 1998 
P R E C I O S 
desde Estación 
Puerto 













TRENES A S C H r 
N.o2 N.o 4 
ESTACIONES 
T R E N E S D E 8 C E N 
D E N T E S 
P R E C I O S 
desde Estación Al-
cásar (A) 












8- 5 i 
9- 14 
S 2 . 
S L A R A C H E (Paertc) L l 
S LARACH£ (Mensah) S 
.CAZAR (E5 (S) 
1^39 
N O T A . — S e expenden bínete» de a y v u e l í ; nt- * 
para Ib, 3U y 60 rfajes, valederos por 3 ^ 60 y 90 álan r 
tíntanunte b«i como biiiettt de't efirtnladfti, c • i 
E l tren número 11 circuí?: J; b ot y Jom , 
E l tren numero 10, circula ios J.'. i ; J y ttsei 
estaciones, ndedároi por cinco fechas, y abonos 
lente, utilizable» por una o varias personas. !ndis 
ramferible» valederos por i , 3 y 12 fneses. ' 
a 
Restablecido de la eníermedad , 
que l iha retenido L n s di s en! 
cama, hemos tenido ( I to de 
saludar en la ca le al prestigioso I 
ermand nte de Intervenciones' 
Militares d o n Antonio García; 
Gracia. 
Para hacer la información de 
la visita hecha a esta población i 
por el Excmo. Sr. A!to Comisario,! 
vinieron de Larache el director i 
de «El Populan don Migu 1 Ar i 
mario Peña, nuestro redactor jefe 
don Gregorio Alonso Rursca y 
don Jacob S. Levy, y los reportéis 
gráficos don Antonio Gavilán y 
Costa y Sala. 
Para saludar a S. E . el alto 
comisario, vino de Rabat el 
ilustre cónsul de E^p ña en d¡-
ch c tpital de la zona francesa 
señor Ontiveros, a quien acom 
p a ñ í b a el canciller del Consu-
lado señor Pinto. 
Teatro Alfonso Xlll 
ALCAZARQUIVIR 
Hoy 2 de Diciembre 1928 
Reprise déla formidib'e supe» 
producción « ' . u x o r » Verda. 
guer 
| El fresco de las 
trincheras 
por ügney Chanplín 
La película compkta 
Con motivo de la visita he-
cha ayer a nuestra población 
por el Ex elentísimo señor Al-
to Comisario, üse vio nuestra 
ciudad concun idisíma de nu-
merosas familias de Larache. 
D E V E N T i 
CASA CÍOTA 
Reservado 
para la fotografía 
Ricart 
Se vende 
" E i Sol" " L a VOÍ;" *Á B C 
Iníormaoionea' 
"Unión Mercantil* 
" L a Publioidad de Qrsnada" 
L I B R E R I A - G O Y A " ALCAZAR 
UNA 6 R A N MARCA 
PARA D I S T I N G U I R DOS E X C E L E N T E S PRODUCTOS PARA L A A L I -
MENTACION 
06 









• 0 CD 
m - 9 
m 
Son ias mejoras del mundo 
L a leche condensada E S B E N S E N es V-ldicada con leche procedente de 
vacas sanas de Dinamarca, alimentada coi los ricos pastos de aquel pr i -
vilegiado país. E s recomendada para niu Y enfermos. Desconfíe de las 
muchas IMITACIONES que so han hecho )e este artículo y exija siem-
ore eo la lata ei nombre de P. F nlSBEIN \ N . Representante en L a r a -
che: Anteras Lópe ^calanft. 
AntonioArjona 
PRACTICANTE 
Aviso: «Farmacia Central)^ 
de don Pedro Bofil. 
¿ C a l l o s ? 
Juanetes, durezas. Use sin 
demora "Ungüento Mági-
co, tres días. Es radical. 
Farmacias y droguerías, 
1'80 pesetas 
"Q O Y Aw 
Larache-Alcázar-Sevilla 
GRANDES TALLERES DE IM-
PRENTA CON MAQUINAS LI-
JSOTYPE 
Almacén de papel 
Librería 
Aparatos fotográficos 
M á q u i n a s de e s c r i b i r 
Gramófonos—Discos 
Gemelos de campaña 
Gasa proveedora de la Real 
Institución Cooperativa pa* 
ra funcionarios del Estado, 
la Provincia y el Municipio 
W w 
Mobiloil 
Guíese por nuestra 
Tabla de Recomendaciones 
ÍACIA EL 
A las oel 
domin?0 ( 
con el Ora 
Mola y su 1 







la labor gié 
el gran ing 
Aragonés. 
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vir saludar 
daña el có 
autoridad OÍ 
Seguimo 
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